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ABSTRAK 
Penelitian inj berkaitan dengan pengaruh volume transaksi penjualan saham 
dan volume transaksi pembehan saham oleh investor asing tcrhadap markel mlatili~v. 
Market volatilfty diukur sebagai selisih antara 10 niial IHSG yang tcrtinggi dan yang 
terendah pada suatu periode tertentu. Volume transaksi penjualan saham dan volume 
transaksi pembelian saham oleh investor asing diukur dengan mengambil nilai In daTi 
total volume masing-masing transaksi tersebut pada suatu penode tenentu. 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh hari bursa BE! perinde tahun 2002· 
2003 sebipgga diperoleh sebanyak 474 data hari.n. Teknik analisis yang diguown 
aqalah .f4naIisis regresi )inler berganda. yaitu anaHsis regresi linler berganda tahap 1 
dan anah~Is regresi linier berganda tahap 2. 
tf~;;il uji t tahap 1 dan tahap 2 menunjukkan bahwa sccara parsial variabel 
volume n~saksi penjualan saham oleh investor asing (XI), vanabel volume 
transak~j pembeJian saham oleh investor asing (X2), lag 1, lag 2. dan lag 3 market 
volatility tnempunyai pengarun yang signifikan terhadap market vo!allllfy_ 
~lffDiN uji F labap I maupun labap 2 menunjukkan bahw. se<ara serentak 
seluruh· vanabel bebas yang terdapat pada anailSls regreSI tahap I dan tabap 2 
mempunyal pengaruh yang signifikan terhadap markel vo/atiltty. 
NUal koefisjcn volume transaksi penjuaJan saham otch investor asing lebih 
~r biJa dibandingkan dengan nilai koefisjen volume transaksi pembelian saham 
olen investor asing, sehingga dapat diartikan bahwa volume transaksl penjualan 
saham otM investor asing mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap market 
vola/dllY 
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